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ɄɈɇɐȿɉɐɂəɉɊɈȿɄɌȺɉɈȼɕɒȿɇɂə
ɊȿɇɌȺȻȿɅɖɇɈɋɌɂɄȺɉɂɌȺɅȺɇȺ
ɈɋɇɈȼȿɆɈȾȿɅɂȾɘɉɈɇȺ
ɄɨɪɨɬɤɨɜɚɌɅɞɪɷɤɨɧɧɚɭɤɩɪɨɮ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ©ɆɂɗɌªɊɨɫɫɢɹ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɢ Ⱦɸɩɨɧɚ ȼ
ɞɚɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɟɞɢɧɭɸɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɫɢɫɬɟɦɭɞɚɸɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹɝɥɭɛɨɤɨɝɨɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ-
ɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɢɜɵɪɚɛɨɬɤɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɞɟɥɶ Ⱦɸɩɨɧɚ ɪɟɧɬɚ-
ɛɟɥɶɧɨɫɬɶɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
'LJLWDO2EMHFW,GHQWL¿FDWLRQKWWSG[GRLRUJJLVDSHMPYL
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟ-ɧɢɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɩɢɬɚɥɚɡɚ-
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɪɟɲɟɧɢɟɟɺɹɜɥɹ-
ɟɬɫɹɱɚɫɬɶɸɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɬɚɤ
ɤɚɤɩɪɢɷɬɨɦɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢ
ɩɨɬɨɤɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɡɚɟɦɧɨɝɨɤɚɩɢ-
ɬɚɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɭ-
ɝɨɨɛɨɪɨɬɚɧɚɰɟɥɟɧɧɨɝɨɧɚɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟ-
ɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ
ɷɬɨɜɚɠɧɨɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɢɩɚɫɭɱɚɫ-
ɬɢɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɤɨɬɨɪɵɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɤɬɢɜɧɟɟ ɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɯɨ-
ɞɵ ɤ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɜɵɫɨɤɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɱɚɫɬɜɭ-
ɸɳɢɯ  ɜ ɨɰɟɧɤɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚ-
ɩɢɬɚɥɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜɧɚɧɢɯ ɜɥɢɹɸɳɢɯ
ɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɭɥɭɱɲɟɧɢɸɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɜɢɞɟɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣɦɨɞɟ-
ɥɢɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɪɟɲɟɧɢɟ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɞɚɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɢɡɜɟɫɬɧɚɹɦɨɞɟɥɶȾɸɩɨɧɚɦɨɞɟɪɧɢɡɢ-
ɪɨɜɚɧɧɚɹɫɯɟɦɚɤɨɬɨɪɨɣɞɚɧɚɧɚɪɢɫ
ɊɢɫɄɨɧɰɟɩɰɢɹɩɪɨɟɤɬɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɧɚɨɫɧɨɜɟɦɨɞɟɥɢȾɸɩɨɧɚ
нннн
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ȼ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɯɨ-
ɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɵɟɧɚɨɫɧɨɜɟɤɨɦɩɥɟɤ-
ɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɟɞɢɧɭɸɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɞɥɹɝɥɭɛɨɤɨɝɨɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɂɡ ɦɨɞɟɥɢ
ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɡɚɜɢɫɢɬɨɬɬɪɟɯɮɚɤɬɨ-
ɪɨɜɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɞɚɠɨɛɨɪɚɱɢ-
ɜɚɟɦɨɫɬɢɚɤɬɢɜɨɜɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵɚɜɚɧɫɢ-
ɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɵ-
ɞɟɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ
ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɨɦɩɚɧɢɢɉɟɪɜɵɣɮɚɤ-
ɬɨɪɨɬɪɚɠɚɟɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɢɡ ɮɨɪɦɵ ʋ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ
³Ɉɬɱɟɬɨɩɪɢɛɵɥɹɯɢɭɛɵɬɤɚɯ´ɜɬɨ-
ɪɨɣ±ɚɤɬɢɜɚɛɚɥɚɧɫɚɬɪɟɬɢɣ±ɩɚɫɫɢ-
ɜɚɛɚɥɚɧɫɚ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦ Ⱦɸɩɨ-
ɧɚ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɰɟɥɟɜɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ
ɰɟɥɶɸɜɷɬɨɣɦɨɞɟɥɢɇɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ-
ɧɨɦɪɢɫɭɧɤɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɞɟɪɟɜɚɰɟɥɟɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜɟɪɯɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɫɯɟɦɵ
ɇɢɠɧɹɹ ɱɚɫɬɶ ɪɢɫɭɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ±
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɉɱɟɜɢɞɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɞɚɧ-
ɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɜɨɡɞɟɣɫ-
ɬɜɭɹ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɠɧɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɩɨɭɥɭɱɲɟ-
ɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɧɚɦɟ-
ɱɟɧɧɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɞɢɧɚɦɢɤɭɨɞɧɨɝɨɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚɚ
ɢɦɟɧɧɨɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɞɟɪɟɜɚ ɰɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɞɚɧɨɧɢɠɟɧɚɱɢɧɚɹɫɷɥɟɦɟɧɬɨɜɧɢɠ-
ɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹ
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ  ɷɬɨ ɬɚ
ɱɚɫɬɶ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ Ɉɧɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵ ɩɨɫ-
ɬɨɹɧɧɵɦɢɡɞɟɪɠɤɚɦɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɜɵɩɭɫɤɜɨɨɛɳɟ
ɫɬɚɥɜɨɡɦɨɠɟɧɢɧɟɡɚɜɢɫɹɬɨɬɭɪɨɜɧɹ
ɜɵɩɭɫɤɚ
ɋɛɵɬɨɜɵɟɢɡɞɟɪɠɤɢ ɢɡɞɟɪɠɤɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɟɣ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɩɚɤɨɜɤɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɨɩ-
ɬɨɜɨɣɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  ɡɚɬɪɚ-
ɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɬɨɜɚ-
ɪɨɜ ȼ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫ-
ɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ
ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢȼɤɥɸɱɚɸɬɜɫɟɛɹɦɚ-
ɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɪɚɫɯɨɞɵɧɚɨɩɥɚ-
ɬɭ ɬɪɭɞɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ  ɪɚɫ-
ɯɨɞɵ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɣɢɥɢɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɨɬɞɟɥɨɜ ɤɚɞɪɨɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɂɌ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚ-
ɬɵɪɚɫɯɨɞɵɧɚɨɫɜɟɳɟɧɢɟɢɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɧɚ-
ɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɦɚɧɞɢɪɨɜɤɢɭɫɥɭɝɢɫɜɹɡɢ
ɢɬɞ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ  ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɥɢɤɜɢɞɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚ-
ɥɚɄɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɤɚɫɫɟ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɬɟɤɭ-
ɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɜɚɥɸɬɧɵɯɢɞɟɩɨ-
ɡɢɬɧɵɯɫɱɟɬɚɯ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ - 
ɫɭɦɦɚ ɞɨɥɝɨɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɬ ɸɪɢɞɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɢɬɨɝɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ
ɧɢɦɢ Ɉɛɵɱɧɨ ɞɨɥɝɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬ
ɩɪɨɞɚɠɜɤɪɟɞɢɬ
Ɂɚɩɚɫɵ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɬɨɜɚɪɨɜɜɞɟɧɟɠɧɨɦɢɥɢɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ
ɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɞɚɬɭ
ɑɢɫɬɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ  ɨɛɳɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ
ɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɡɚɜɵɱɟɬɨɦɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɞɚɧɧɨɝɨɬɨɜɚɪɚɜɤɪɟɞɢɬ
ɉɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ± ɡɚɬɪɚɬɵ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɛɴɺɦɚ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɉɪɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵɢɫ-
ɱɟɡɚɸɬ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ  ɪɚɫɯɨɞɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɟɨɬɨɛɴɟɦɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɡɞɚɧɢɣɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ
ɚɪɟɧɞɭɩɨɦɟɳɟɧɢɣɨɩɥɚɬɭɚɞɦɢɧɢɫɬ-
ɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɚ
ȼɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɣɨɫɧɨɜɧɨɣɤɚɩɢ-
ɬɚɥ  ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɥɨɠɟɧɧɵɟ
ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɜɟɳɟɫ-
ɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ
Ɉɛɨɪɨɬɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ  ɤɚɩɢɬɚɥ
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɫɯɨɞɭɟ-
ɦɵɣɜɬɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧ-
ɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ Ʉ ɨɛɨɪɨɬɧɨɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
± ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɫɪɟɞɫ-
ɬɜɚ
± ɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
± ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɜɥɨɠɟɧɢɹ
± ɫɪɟɞɫɬɜɚɜɬɟɤɭɳɢɯɪɚɫɱɟɬɚɯ
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ± ɱɚɫɬɶ ɛɚɥɚɧ-
ɫɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɫɬɚ-
ɸɳɚɹɫɹ ɜ ɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟ
ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɜ ɫɛɨɪɨɜ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ
ɛɸɞɠɟɬɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ-
ɫɹɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɧɞɨɜ
ɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɢ ɪɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɨ
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥ±ɫɭɦɦɚɨɫ-
ɧɨɜɧɨɝɨɢɨɛɨɪɨɬɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɨɛɨɪɨɬɚ ɭɞɟɥɶ-
ɧɵɣɜɟɫɱɢɫɬɨɣɩɪɢɛɵɥɢɜɨɛɳɟɣɫɭɦ-
ɦɟɤɚɩɢɬɚɥɚ
Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ –
ɷɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɤɚ-
ɡɵɜɚɸɳɢɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɦɞɟɥɨɜɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ɂɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɧɨɟ ɨɬ ɞɟɥɟɧɢ-
ɹɱɢɫɬɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ
ɫɭɦɦɚɪɧɵɣɤɚɩɢɬɚɥɡɚɝɨɞ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ UHWXUQRQHTXLW\52(±ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶɱɢɫɬɨɣɩɪɢɛɵɥɢɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢɩɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɣɧɚɫɤɨɥɶɤɨɷɮɮɟɤ-
ɬɢɜɧɨ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ
ɞɟɥɨ ɤɚɩɢɬɚɥ ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɯɨɠɟɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ³ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɚɤɬɢɜɨɜ´
ɞɚɧɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɜɫɟɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɚɬɨɥɶɤɨɬɨɣɟɝɨɱɚɫɬɢɤɨɬɨɪɚɹɩɪɢɧɚ-
ɞɥɟɠɢɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
ȿɫɥɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɨ-
ɤɚɡɚɧɧɭɸɧɚɪɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɤɚɤ
ɰɟɥɟɜɭɸɦɨɞɟɥɶɩɨɜɵɲɟɧɢɹ52ȿɬɨɜ
ɩɪɨɟɤɬɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɜɤɥɸɱɟɧɵɪɚɛɨ-
ɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜɟɺɪɚɫɱɟɬɟ
ɉɪɢɦɟɪɧɚɹɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɚɞɨɥɠɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢɫɷɬɚɩɚɦɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵ-
ɦɢɜɩɪɢɧɹɬɵɯɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɦɢɪɨ-
ɜɵɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ

7ɚɛɥ 1 
ɉɪɢɦɟɪɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢɰɟɥɟɣɩɪɨɟɤɬɚɧɚɪɚɛɨɬɵ
Ɋɚɛɨɬɵɜɪɚɦɤɚɯɝɪɭɩɩɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɟɞɟɥɢ
Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬ
ɱɟɥɱɚɫ
ɋɧɢɠɟɧɢɟɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɜɩɨɥɶɡɭɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɭɫɥɨɜɢɣɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɨɡɜɨɥɹɬɷɤɨɧɨɦɢɬɶɧɚɫɬɨɢɦɨɫɬɢɫɵɪɶɹ
ɢɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɋɧɢɠɟɧɢɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɚɪɟɧɞɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɹɧɚɭɫɥɭɝɚɯɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɩɪɨɫɬɨɟɜɢɡɡɚɪɟɦɨɧɬɚɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɨɬɞɟɥɚ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɂɧɠɟɧɟɪɬɟɯɧɨɥɨɝ
Ɍɨɩɦɟɧɟɞɠɟɪ
ɂɧɠɟɧɟɪɦɟɯɚɧɢɤ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɛɴɟɦɚɩɪɨɞɚɠ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɹɪɟɤɥɚɦɧɨɣɤɚɦɩɚɧɢɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣɛɚɡɵɢɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹɪɚɛɨɬɚɫ
ɧɟɣ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɛɨɧɭɫɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɚɪɤɢ
ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɟɤɚɪɬɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɩɨɥɢɬɢɤɢɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɰɟɥɟɜɵɯɫɟɝɦɟɧɬɚɯ
Ɋɟɤɥɚɦɢɫɬ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɩɨ&50
Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ
Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɮɨɧɞɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢɢɞɨɯɨɞɧɵɟɜɥɨɠɟɧɢɹɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɜɥɨɠɟɧɢɹɜɨɫɧɨɜɧɵɟɮɨɧɞɵɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɛɢɡɧɟɫɚ
Ƚɥɚɜɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɫɬ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ
ɩɨɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
- ɪɚɡɜɢɬɢɟɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɞɥɹɰɟɥɟɜɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɫɮɟɪɟɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
Ɇɚɪɤɟɬɨɥɨɝ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɩɨ
ɩɪɨɞɚɠɚɦ
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɨɬɞɟɥɚ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹɤɨɧɰɟɩɰɢɹɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟɦɨɞɟɥɢȾɸɩɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɪɹɞ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɛɢɡɧɟɫɚ ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɜ ɟɺ ɨɫɧɨɜɟ ɥɟ-
ɠɢɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɭɱɢɬɵɜɚ-
ɸɳɢɣ ɜɫɸ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ-
ɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɨɦɩɚɧɢɢɱɬɨɞɟɥɚɟɬ
ɞɚɧɧɭɸɤɨɧɰɟɩɰɢɸɩɨɥɟɡɧɨɣɞɥɹɜɵ-
ɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɞɨɫɬɢ-
ɠɟɧɢɹɧɚɦɟɱɟɧɧɵɯɰɟɥɟɣȼɨɜɬɨɪɵɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɣɪɟɚɥɢ-
ɡɭɟɬɫɹɜɤɨɧɰɟɩɰɢɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɦɨɞɟɥɢ
Ⱦɸɩɨɧɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɭɸ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɪɚɛɨɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɨ-
ɬɨɪɵɟɜɥɢɹɸɬɞɪɭɝɧɚɞɪɭɝɚɢɬɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɟɚɥɢɡɚ-
ɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼɬɪɟɬɶɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ
ɚɥɝɨɪɢɬɦȾɸɩɨɧɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɰɟɥɟɜɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɠɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫ-
ɬɢɤɚɩɢɬɚɥɚɧɨɢɜɰɟɥɨɦɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɮɢ-
ɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ȼɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɦɨɞɟɥɢ Ⱦɸɩɨɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɥɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɪɚɡɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂ ɧɚɤɨɧɟɰ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɨɞɧɚɢɡɫɚɦɵɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ±ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɧɨɰɟɥɟɜɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
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INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONGRESS
Main goals of the IASHE scientific Congresses: 
FOR ADDITIONAL INFORMATION PLEASE CONTACT US:
www: http://gisap.eu
e-mail: congress@gisap.eu
Promotion of development of international scientific communications 
and cooperation  of  scientists  of  different  countries;
Promotion  of  scientific  progress through the discussion 
comprehension and collateral overcoming of urgent problems of 
modern science by scientists  of  different  countries; 
Active  distribution  of  the  advanced  ideas  in  various   fields  of 
science.
Multisectoral scientific-analytical forum for professional 
scientists and practitioners
